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Oil and Non-oil Export Totals,* 1980-1989 ($ billions) Year Total Non-oil % of Oil % of exports
exports total exports total exports exports 1980 15.132 4.692 31.0 10.441 69.0 1981 19.420 4.846 25.0
14.573 75.0 1982 21.230 4.753 22.4 16.477 77.6 1983 22.312 6.295 28.2 16.017 71.8 1984 24.196 7.595 31.4
16.601 68.6 1985 21.664 6.897 31.8 14.767 68.2 1986 16.031 9.724 60.7 6.307 39.3 1987 20.656 12.026 58.2
8.630 41.8 1988 20.658 13.948 67.5 6.709 32.5 1989 ** 20.933 13.786 65.9 7.147 34.1 * FOB. ** Based on
statistics available up to November 1989. Source: Mexico: Informacion Economica y Social, 1:1
(Sept.-Dec. 1989), p. 7. [Published by Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica
(INEGI).]
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